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Manuel Varé (Varelito) 
ejecutando un gran pase 
natura' en su primer toro 
de la corrida de Benefi-
cencia, celebrada el 5 del 
corriente en Madrid. 
Fot. Roder^, 
Precio: 
30 Gts. 
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Precios de suscripción y colecciones: 
F U : \ Sutcripción por un ano 
/ Colección año corriente — 
] T> - años anteriores... 
' Suscripción por un año 
| > un semestre 
i Colecclóa año corriente— 
( > años anteriores.. 
N ú m e r o c o r r i e n t e , 30 cts . A t r a s a d o , 6 0 
EZTBANJEEO... 
ESPAÑA 
25 
27,50 
30 
15 
S 
25 
¡¿7,50 
Director propietario: A D O L F O D U B A 
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R E D A C C I U N Y ADMINISTRACIÓN 
MARTÍN DE LOS HEROS, 65, BAJO 
TOROS EN MADRID 
La corrida de Beneficencia 
Tarde de primavera, mujeres hermosas, manto-
nes, c l á s i cas mant i l las y una borrachera en i o s 
precios. 
El ganado 
D o n Vicente M a r t í n e z p r e sen tó una bonita co-
rr ida . Terciados los toros, gordos y sin malas i n -
tenciones : para torearla. E l segundo, quinto y sex-
to llegaron muy acabados al ú l t i m o tercio, sin 
prestarse a lucimientos. 
¡Viva Triana! 
L a ovac ión grande, la e s p o n t á n e a , la justa , fué 
para I arelito; cinco toros m a t ó en uno, y supo el 
públ ico corresponder ante aquel alard'e de valor y 
per fecc ión en la suerte, ¡ Vaya modo de m a t a r ! 
E n el sép t imo, tras un buen pinchazo de igual es-
t i lo , a g a r r ó o t ra inmensa estocada. 
T o r e ó bien por ve rón icas , se descaró en los qui -
tes y empleó una faena valiente siempre y a ratos 
a r t i s ta en su pr imer toro. 
E l papel de Varel i to subió como la espuma, y la 
prueba m á s evidente fué las ovaciones que a l canzó . 
¡ Bien, V a r e l i t o ! 
A l fipjSánchez IWejías 
No de f raudó en n i n g ú n momento la fama de que 
venía precedido el antiguo banderillero de Castor 
Iba r r a . 
E m p e z ó con un cambio de rodil las muy ceñido 
y s iguió con unas v e r ó n i c a s valientes, dos pares 
de banderillas buenos y una faena de muleta ra-
biosa por lo valiente. Tres pases sentado en el es-
t r ibo , rematando aqué l los con uno de pecho extra. 
S igu ió entre los pitones, dejando pasar el toro, 
rozando su cuerpo, y en todo momento se m o s t r ó 
ar t is ta y valiente en sumo grado. 
A l ú l t i m o le colocó otro buen par, y de rodillas» 
fué el pase con que i n a u g u r ó la faena, repleta de 
v a l e n t í a . Matando, muy mediano en los dos toros. 
H izo quites de todas clases, arrancando justas 
palmas, y eso que el contrincante no era manco; 
pero cuando hay va lor . . . 
E n fin, la p r e s e n t a c i ó n de S á n c h e z M e j í a s dejó 
Joselito confirmando la alternativa a Sánchez 
Megía. 
satisfecha a la afición, que tanto anhelaba por 
verle. 
Ya lo sab íamos 
Joselito dominó con él capote y la muleta, y en 
todo momento se m o s t r ó lo que es1: torero enterado, 
con u n perfecto conocimiento de la materia y una 
afición desmedida, que para mí es la mejor cual i -
dad de este gran ar t is ta . 
L a faena de muleta en su pr imer toro fué va-
liéri té y nerviosa; no hubo reposo n i suavidad. Los 
pases naturales fueron medianos, movidos, como 
mala fué la estocada a t enazón con que cazó a l ene-
migo, si bien cayó en todo lo al to. 
A l quin to no le hizo nada de bueno, y se lo qui -
tó de en medio de una estocada defectuosa. 
Unos quites suaves y templados y un par de 
banderillas de poder a poder en el ú l t imo toro fue-
ron Jo mejor ejecutado por este gran torero. 
No pudo ni Juan 
E m p e z ó el t r ianero con deseos, pegando unas ve-
r ó n i c a s de las de él que entusiasmaron. Hizo unos 
quites templando bien y m a t ó a l primero en m i -
nuto y medio, viendo que nada de bueno se pod ía 
s a c á í de aquel animal , que se defendía y achucha-
ba de lo l indo, 
A l sexto, que llegó a c a b a d í s i m o a la hora de la 
muerte, tampoco cons igu ió torearle, p i n c h á n d o l o 
varias veces, por el defacto anotado del animal . No 
pudo Juan, aunque demos t ró deseos, corresponder 
a lo que esperaba la afición, j O t r a vez se rá ! 
Catal ino picó bien, y Maera se des t acó en la 
brega. Este, con Moreni to , clavaron unos buenos 
pares, Magr i tas no debió torear. No le vimos. 
E l amigo Hache u n poco pesado en el cambio 
del p r imer tercio, 
Y nada m á s , 
LA P R I M E R A D E A B O N O 
Los seis toros de Veragua estuvieron bien pre-
sentados, cumplieron medianamente, resultando 
m á s bravos para los caballos el tercero y el sexto. 
De estar el ani l lo colocado donde debiera, es muy 
posible que hubiera habido cohetes. ¿ V a n a estre-
char m á s la circunferencia que l i m i t a el terreno 
para los toros mansos? L o digo, porque se puede 
supr imi r de antemano lo de las banderillas de fue-
go (que siempre es u n gasto), puesto que el terre-
no para los mansos s e r í a el mismo que para los 
bravos: toda la plaza, y con acoso. 
¡ S í que estamos buenos ! 
Sigue VareMto actuando de malón 
; Vaya canela ! N i es por casualidad n i tampoco 
alguna que otra vez. Dos fueron las veces que en-
Una verónica de Belmente el 5 en Madrid. Un quiebro de rodillas de Sánchez Megía en la misma corrida. 
FOTS, EODKUO 
L A L I D I A — 3 N i ' M . 19¿ 
Varelito en Madrid. Valencia ayer en Madrid. 
t ro a matar a l segundo y tres a l cuarto, y de cómo 
fueron da idea que, a pesar que e n t r ó a matar tres 
veces, pdió el públ ico la oreja y fué la o v a c i ó n de-
l i rante . 
Creemos firmemente que unas cuantas tardes si-
guiendo el t r ianero en esa t e x i t u í a l ian de servirle 
para colocarse en uno (le los primeros puestos entre 
los toreros y el primero, sin duda, entre los mata-
dores, i Es mucho Varel i to / 
*'no el capote y muleta-, valiente, si bien no ré- , 
matando ,a ley las suertes por el mucho afre qúf 
h a c í a y t a m b i é n por cierto defecto que debe cnrrc-
gir, pues aparte de que resulta feo, puede costarle 
una cornada. Prepara y cuida "en todo mrimento 
demasiado de la fisura y se estira m á s que (obligado 
por el lance que ejecuta por l a p r e o c u p a c i ó n con 
que lo hace. Este pequeño lunar es fácil de corre-
gir , pues dimana de la a fec tac ión m á s que de la 
natural idad. 
Hay que comprimirse 
Valencia sal ió con ganas y tuvo desgracia en el 
tercero, que t a r d ó en doblar, desluciendo una bue-
na faena con la muleta, a la que s iguió o t ra gran 
estocada; intentos y descabellos fueron varios, y 
esto hizo olvidar las anteriores bondades. 
E n el ú l t i m o sal ió echando humo y dispuesto a 
demostrar c u á n t o vale. Unos pases por al to, de 
pecho y de rodil las fueron el pr inc ip io de l a fae-
na ; mas salió el toro huido hacia los tableros, en-
c o n t r á n d o s e con Vare l i to . quien t end ió el capóte , 
a m o n e s t á n d o l e por ello muy seriamente Valencia, 
sin darse cuenta seguramente. E l públ ico lo tomó 
en cons ide rac ión , y creyó envidia lo que sólo fué un 
desplante n a t u r a l que ocurre todos los d ías en la 
plaza, s i lbándo le con saña , y Valencia, con unos 
pases suaves igua ló , entrando despacio y recto, se-
pultando todo el estoque en lo alto, sin que toma-
ran en considteración n i la estocada n i la faena de 
muleta. Varel i to -se dió cuenta de cuanto le hab ía 
ocurrido al m a d r i l e ñ o , dándo le toda clase de ex-
plicaciones y un á b r a z o al espada molesto, que 
tr iste y lloroso sal ió de la plaza por una t o n t e r í a , 
cuando debió salir, en jus t ic ia , a hombros y entre 
ovaciones, pues lo m e r e c í a el joven Roger por la 
serie de buenas cosas que hizo toda la larde, tanto 
al torear por ve rón icas y faroles como a l qui tar , 
valiente y á r t í a t a . 
¡ M a l a suerte. Valenc ia! 
Saleri no se destapa 
T a m b i é n el a l c a r r e ñ o venía con deseos, y como 
en la corrida de i n a u g u r a c i ó n , ño pudo completar 
ninguna, faena. E l aire, en pr imer lugar, y kiege 
las d i f icu l tádés de sus toros, sobre todo el primero, 
lé impidieron luc i r sus grandes dotes ar t ís l ic , - is. 
E n el pr imero dió unos buenos pases, y lo despa-
chó, tras un pinchazo, de una buena es tocáda de 
torero háb i l . 
A l cuarto le p a r ó los pies con unas ve rón icas y 
un fa ro l buenos. La faena de muleta fué de uran 
torerp, y al matar, por arrancarse el toro, r e su l tó 
una eslocada a un tiempo ligeramente defectuosa. 
No ha, habido material para SalerA y no ha po-
dido destacarse como que r í a . 
En e] <aiarlo toro ha colocado tres pares de ban-
derillas, resultando muy buenos los ú l t imos . 
De no haber hecho el aire que hac ía , h u b i é r a m o s 
visto una buena corrida, puesto que la combinac ión 
Varelito el 5 en Madrid 
de ayer es una de las que mejor pueden resultar. 
Tan to los picadores como los banderilleros nada 
hicieron digno de menc ión . 
G Á B R I E L 
E n L A L I D I A colaboran aquellos escrito-
res taurinos de firmas sancionadas por el 
público, con independencia de criterio y 
bajo su responsabilidad doctrinal y litera-
ria, pues el propósito de esta revista es dar 
cabida en sus columnas a todas las opinio-
nes, sin concretarse a tendencias particu-
larísimas. 
Saleri en Madrid. 
DeTDB B A R C E L O N A 
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'i de A b r i l 
Unas a legr ías de Beimontito 
Pascua de Resurrecci6n. H a n funcionado las dos 
plazas de toros: la Ant igua y la M o n ú m e n t a l . V 
las corridas han sido modesiilas. .Mas bien modesta 
la .de la Barcelonela y de iiK iiar c u a n t í a la de la 
Otra plaza. 
V ,a la categoría de las corridas ha.v que a ñ a d i r 
el resullado de las mismas. Una déhUQle, 
Hasta hace pocos años , el día de Pascua <(> ve-
n í a celebrando en Barcelona una corrida de loros 
con todas las de l a ley. Dos mejores matadores y 
ganado de la mejor casta, 
Y ahora ha quedado reducida la cosa a lo apun-
tado: a una corrida modesta y a una novillada de 
íniima clase. Lo suficiente para aburrirse uno. 
Pero ha.v que tener en cuenta qué a q u í las cor r i -
das de gran carie! se dan arbitrariaimente. 
Pascua de R e s u r r e c c i ó n . La larde, gris, brisltona 
y l luviosa, pues cayeron unos chaparrones. Una 
tarde de o toño , 
^ los toreros de las dos plazas, exceptuando la 
zaragata y las a l eg r í a s de Manolo Belmonte, estu-
vieron a la a l tura de la larde. 
JSacional, que alternaba con Beimonti to en l a 
l i d i a y muerte de seis toros de Concha y Sierra, de 
l a plaza An t igua , no quiso saber nada de lo que 
o c u r r í a en l a plaza. Le vimos a p á t i c o , prudente, 
distanciado de los toros, como para quitarse de 
ellos. Y los animali tos no ofrecieron l a menor d i i i -
cui tad que pudiera desconcertar a un torero. 
Y, a pesar de ello, Ricardo Añi ló se po r tó nml 
con el capote, con la muleta y con el estoque. N i 
siquiera en banderillas logró hacer nada. 
E n dos (pilles del primer toro se apfe tó un po-
co.. , y a otra cosa. 
Manolo Belmonte sv movió mucho: desplegó to-
das sus acl i vidad'es; quiso hacerlo todo. Y puso 
unas notas de alegría en e] ambiente gris de la 
tarde y de la fiesta. 
Valiente y con gracia toreó de capa e hizo bue-
nos quiteS, Zaragatero m u l e t e ó a sus bichos y se 
apoderó ele ellos fác i lmente . F u é aplaudido, y esto 
es lo que importa . 
Pudo hacer tríucho m á s \ . . . 
E l ganado, regularmente presentado. Cumplieron 
c u a t r o toros, y lós dos restantes—el tercero y el 
cuarto—se declararon .bueyes. Pero sin pizca de 
malas in teñe iohes i ' 
Y el púl-lico. que había llenado la plaza, sa l ió 
satisfecho a medias. V no precisamente por culpa 
FOTS. RODÉBO de la Empresa. 
V N T O l _ D R A 
i 
EL\ valiente novillero, gran matador de toros, Eugenio Vento¡dra, matando superiormente al primer toro suyo en la 
novillada Que se celebró en Madrid el 1© del pasado. Fot. Rodero. 
LA LIDIA -6 — 
Sánchez Megía el 6 en Murcia. G-inesillo el 4 en Barcelona. 
POT. PIQUEnAS 
" Qué malos seis t ó o s ! " 
— <*• • -
E n la novil lada de la M o n u m e n t a l ! encaja per-
fectamente la frase de Guerrita. 
Casi todos los. matadores, o sea tres de ellos, re-
sultaron muy íhá í í fos . E l ún ico que se l ib ra del 
sambenito es Granero, un muebacho valenciano que 
tiene maneras, gracia y v a l e n t í a . Y con decir que 
tocó la mús i ca en su honor a l muletear el tercero y 
que obtuvo la oreja, del mismo, es tá dicho todo. 
Ginesillo tuvo desgracia, y de Eladio A m o r ó s 
m á s vale no hablar. Estuvo muy mal y con mucho 
miedo. Y as í no se puede presentar un torero a 
ninguna plaza, y menos a una de la importancia 
de las de Barcelona. 
E l torero f r ancés Pou ly no es torero para Espa-
ña . Tiene v a l e n t í a y cierta so l tu ra ; pero.. . es un 
torero f rancés y nada m á s . 
De los seis bueyes de H e r n á n d e z y de los dos de 
G a r c í a Lama, n i una palabra. No hay m á s que 
protestar de la frescura de los ganaderos y de le»' 
que cobran las comisiones, y compadecer a las E m -
presas, que son las que pagan los vidr ios ro to : . 
¿Cómo se dejó e n g a ñ a r el señor ü b a c h con esa 
combinac ión en un d ía tan s e ñ a l a d o ? 
Pascua de R e s u r r e c c i ó n . Tarde gris, t r is tona, 
o toña l . E l miedo y la zaragata en el ruedo. ¡ Q u é 
malos seis toos! 
•5 de A b r i l . 
Dos esticadas.. . y nada más 
Una buena, entrada en la plaza Vie ja . Y seis to-
ros p a s t u e ñ o s e inofensivos de P é r e z de l a Con-
cha, que estaban bien presentados. 
E n l a fiesta no hubo m á s que las estocadas de 
Paco M a d r i d en el cuarto bicho y en el quinto , 
que m a t ó sustituyendo a Zapatento , que fué eoD-
tusionado por el tercero. 
E n el primero y en los dos pinchazos del cuarto 
no me gus tó el m a l a g u e ñ o , porque no jugó la mano 
izquierda y se quedó en la suerte. 
Zapateri to sólo m a t ó el tercero vulgarmente. Xns 
parece que es tá perdiendo el tiempo el s eñor de 
G u z m á n . . . el malo. 
Manolo Belmonte, valiente y moviéndose mucho. 
Tuvo una de í a n t a s tardes... 
Del miedo a la "prudencia*' 
En las Arenas estaban anunciad'is tos hermano < 
Lalanda ; pero "se negaron a torear los novillos di-
Terrones dispuestos para la función, por eticontrar-
los demasiado grandes", según reza un- avisí) pues-
to por la Empresa en la puerta de la plaza. 
Y se dió la novillada actuando como m á t a d o r e a 
U ñ a r t e . Casielles y POuly. 
E l único que se por tó regularmente fué Casie-
lles. No exageró la nota por esto. T r i a r t e , miedoso, 
desencajado, dió un lamentable espec táculo . Algo 
as í como para qu i ta r le de los toros a escape. De 
Pouly hay que decir aquello de una vez y iío más . 
L A S E M P R E S A S D E B A R C E L O N A 
Larita el 4 en Vista Alegre. 
FOX, TORKES 
Gallardo el 28 del pasado en W e n c i r v 
, FOT. MOYA 
La novillada d u r ó tres lloras. ¡ S e i s bueyes y tres 
IS'f'c- ' " , 
F i g ú r e s e el lector si ser ía l a cosa para diver-
la de las tas y Plaza inienlal 
Nos cuenta D. José Ubach. .. 
E l gerente de la empresa de las Arenas y la 
plaza Monumenta l es dOn J o s é Ubach. Este señor 
es una persona muy simpática, , muy campecha-
na y muy sencilla. Para lograr que D o m í n g u e z , 
nuestro gran fotógrafo, pudiera hacerle una foto-
g r a f í a hemos tenido que estar varios d í a s en ace-
cho en la Monumenta l . 
Interrogamos a l s eñor Ubach acerca de la ac-
tua l lemporadn, de Jos planes que tiene, de los 
•contratos que ha firmado, de las reses que ha ed-
quir ido, y nos contesta : 
— M i s planes son excelentes; pero no podré des-
arrol lar los conforme a m i deseo por causas ajenas 
en absoluto a m i voluntad. 
— A c l á r e m e usted esto. 
—Sencillamente, que al cedernos la empresa de 
M a d r i d el negocio de las Arenas nos hemos encon-
trado con que h a b í a contratados toreros para dar 
corridas todas las fiestas durante tres o cuatro me-
ses y adquir ido ganado casi para toda la tempo-
rada. . . 
— Y ustedes... 
—Hemos tenido que hacernos cargo de todo, y 
estamos entre l a espada y la pared, sin poder 
hacer las combinaciones a nuestro gusto. 
— ¿ Y cómo han aceptado ustedes tal impos ic ión? 
— Porque no hab ía otro remedio. Para quedarnos 
con las Arenas t e n í a m o s que cargar con todos los 
compromisos adquiridos por la empresa de M a d r i d . 
—Por Retana, q u e r r á usted decir, que en esta 
de madrugar y amontonar comisiones no tiene r i -
va l . 
—Es igual , porque es el representante de l a em-
presa. 
— ¿ D e modo que ahora han de hacer ustedes las 
combinaciones con un pie forzado? 
— E n efecto. No nos (peda otra solución que 
dar salida a los toreros contratados. Y esto nos 
ha contrar iado mucho, porque no podemos dar al 
púb l i co las combinaciones que merece, y que es-
t á n en nuestro á n i m o . 
— ¿ Y de qué g a n a d e r í a s han adquirido ustedes 
reses? 
—Hasta ahora de Murube, Sal t i l lo , Moreno San-
t a m a r í a , Pablo Romero, Gamero Cívico, M i u r a , Do-
mecq duque de Veragua, Esteban H e r n á n d e z , V i -
cente M a r t í n e z , A l b a r r á n y Palha. Es decir, de lo 
mejor que hemos podido encontrar, de lo mejor que 
se corre en los circos. 
— ; . Y los matadores contratados? 
•—Joselito, Belmonte, S á n c h e z Mej ías , Chicuelo, 
S a l e i l , Alalia For tuna , D o m i n g ü í n , Vare l i to , La 
Rosa, Yaloneia y otros. 
— Y los novilleros que i r á n desfilando? 
— M é n d e z , Valencia 11. Ventoldra , Angel i l lo de 
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Luis Freg el 7 del pasado en 
Méjico. Ernesto Pastor en la misma corrida. 
Silveti el 29 de Febrero en Méjico, 
Triana , TJriarte, J o s é M a r t í n , Montes, Carrala-
fuente, A l m a n s e ñ o y todos los que se hagan acree-
dores a venir a Barcelona. 
— ¿ C u á n d o v e n d r á Joselito? 
— L a pr imera fecha que tenga l ibre después de 
la feria de Sevilla. 
— ¿ E n qué plaza d a r á n m á s funciones? 
—'Esto es muy difícil de decir. Daremos corridas, 
indistintamente, e ¿ una y en. otra, según los d í a s 
y las combinaciones. Nuestro especial i n t e r é s <•:) 
corresponder al favor del públ ico y ofrecerle bue-
nas corridas lo m á s baratas posibles. 
•—Pues los precios han aumentado bastante. 
— S í , pero hay que tener en cuenta el precio de 
los toros, y lo que cobran los toreros y el aumento 
de c o n t r i b u c i ó n y del. t imbre. Puede calcularse que 
nuestros presupuestos de gastos han sufrido un au-
mento de un 70 ó un SO por 100. Y hemos de 
procurar defender nuestros intereses sin perjudicar 
log del públ ico . Estamos atravesando unos tiempos 
en que todo ha encarecido... 
E l s eñor TJbach, afable, sencillo y campechano, 
se nos ofrece incondicionalmente y nos tiende su 
mano, que estrechamos gustosos, y nos despedimos 
de él, 
Y marchamos pensando en la cuque r í a de algunos 
individuos que no entienden una palabra de nego-
cios taurinos, teniendo fama de entendidos, pero en 
cambio no hay quien les aventaje en procurarse co-
misiones... 
D c x S E V E R O 
DESDE ZARAGOZA 
lnaugurac:on de la temporada 
-í de A t r i l . 
No ha podido ser m á s accidentada b r novil lada 
inaugural de la temporada. Los novillos de M i u r a , 
que eran terciados y bravos, fueron lo suficiente 
para que los toreros anduvieran de cabeza de la 
manera m á s injustif icada. 
Navarro de Brenes, torero e n t e r a d í s i m o , se des-
hizo de su lote y del do su c o m p a ñ e r o herido Ro-
dalito, de la mejor manera posible, siendo objeto 
de general a p r o b a c i ó n sus buenos deseos y volun-
tad, as í como la brevedad que empleó para qui -
tarse sus cuatro enemigos. 
Rodalito fué, sin duda, el héroe de la tarde, 
dentro de su corto trabajo. T o r e ó por ve rón i ca s , 
gaoneras e hizo estupendos quites, con floreos vis-
tosos que arrancaron grandiosas ovaciones. Empe-
zó la faena, desipués de c i tar de rodil las con insis-
tencia, con tres buenos pases, siendo cogido y con-
tusionado, impid iéndo le continuar la l id i a , con ver-
dadero senliniienlo de bis u í icha iados , que espera-
ban de Rodal i to una tarde rotunda. 
A l conducir a la en fe rmer ía a l valiente mucha-
cho de L a Roda p r e m i ó el públ ico su excelente la-
bor con una cerrada ovac ión . 
A l antiguo n i ñ o sevillano Blanqui to le vinieron 
muy anchos los m i u r a s ; a s í es como se compren-
de que no pudiera con el sexto, y se le fuese para 
adentro, de spués de los trei 
dió lo "suyo", muy merecid 
tuvo como para "mata r lo" . 
avisos. E l públ ico le 
por cierto, pues es-
Varias noticias 
L3S corridas de ayer en provincias 
Barcelona, 1 2 . — E n la plaza la r.arceloneta. 
L a empresa Salgueiro ha ul t imado las primeras 
combinaciones para la p róx ima temporada en la 
forma siguiente: 
D í a 11.—Novil los dé V i l l a marta , muertos por 
Navar ro de Brenes, Jumi l lano y Anton io Sánchez . 
D í a 38.—Ganado de N a n d í n y espadas Casielles, 
Eladio A m o r ó s y A n t o ñ i t o Romero. 
Para los d í a s 25 de A b r i l y 2 de Mayo está con-
tratado E m i l i o Méndez , y para le segunda fecha 
a c t u a r á Manol i to Granero. 
Y preguntamos, hac i éndonos con esto eco de una 
m u l t i t u d de aficionados que nos ruegan les demo-; 
antecedentes : 
¿Como ha sido que ta Empresa no ,,ha contratado 
al novil lero de mils car tel en esta plaza, al estu-
pendo torero Anton io Calvache? 
¿ E s que: sus tres indiscutibles t r iunfos en la 
Manolete I I en Guadalajara (Méjico) , el 22 
de Febrero. . 
pasada temporada no merecen, por lo menos, un 
par de novlladas en condiciones? 
¿ P o r qué se pr iva a la afición zaragozana de 
uno de sus toreros predilectos V 
E l pasado día 2 i cer róso finitivamente el abo-
no que a tendidos y localidades había abierto la 
Empresa, el cual ha sido muy nutr ido, prueba evi-
dente de que son algunas las ventajas que esto 
reporta a l aficionado.—Rehilete. 
Sananería "D[il[!¡il--jllilllCOII[!i" 
D i risa encarnada, azul y oro viejo. 
¡ P r o p i e t a r i o s : Samuel IIerrnartos. All>accte. 
un lleno completo. Veraguas, buenos. Rafael p| 
da l lo , t r iunfo completo : admirable capote y mu-
leta ; va l en t í s imo y muy l ien matando. Oivjas y 
rabos. (Jaona y Chicuelo. deficientes», horrados por 
Rafael, 
E n la Monumental , buena entrada, l 'alhas, re-
gulares. Freg. va len t í s imo , cogido al muletear al 
primero, un puntazo cadera derecha. A pesar de 
csiar herido, m a t ó e] d i a r i o superiormente. Fortu-
na, valiente y regular. Mej ías . valiente. Oreja del 
tercero. Bombita I V , cogido al preparar tpro a 
Mej ías , resultando con conmoción cerebral y con-
tusiones en todo el cuerpo.—Don Kercro. 
Zaragoza 11 .—Vi l l a marta 
superior ; Jumillano, valenh 
colosal toreando 
ara mies ovacione 
buenos; Navarro, 
Anton io Sánchez , 
nía lando, por lo que escuchó 
pe t ic ión de oreja,—(Hasta n i i . 
T O R O S EN T L A L N E P A N T L A 
Febrero 20 de 1920. 
Otro t r iunfo para los ganaderos señores Barba-
boga c o n s t i t u y ó esta corrida ; seis bichos de Ateneo 
bien puestos, uniformes en bravura y nobleza y 
con t ipo leg í t imo de toro hispano; si acaso pon-
d r í a a l g ú n reparo a l sexto, que m a n s u r r o n e ó de fir-
me, y al tercero, que hizo l idia vulgar ; pero j un to 
a estos lunares insignificantes vimos cuatro toros 
de bandera, que en cualquiera de las ¡liazas de Es-
lía ña hubieran hecho letra, y considero jus ta la ova-
ción que se t r i b u t ó a don Anton io al ser arrastrado 
el quinto toro, un ejemplar b rav í s imo como no se 
ve todos los d í a s . Fueron los a t e n q u e ñ o s duros para 
los de a caballo y manejables para los de a pie, no 
ofreciendo su lidia ninguna, d i l i c i i l l ad . 
Juan Si lvet i , de magenta y oro. sa l ió con deseos 
de recuperar el terreno perdido ha ocho d ías , y su 
voluntad y v a l e n t í a le granjearon ovaciones muy 
merecidas; co r r e spond i é ron l e dos toros bravos que 
tomaban el trapo como unos corderos, dando ocasión 
al l uc imien to ; al que abr ió plaza lo toreó cerca, pa-
rando a ley y con dominio del rojo engaño , aplau-
diéndosele los pases de tr inchera, de pechó y altos 
que le a d m i n i s t r ó , muy aseaditos y con reposo en 
las extremidades pedestres ; con decis ión a r r a n c ó a 
herir, s e ñ a l a n d o un alfilerazo en lo alto con pé rd ida 
de la muleta, y tras una breve labor, no tan lucida 
como la primera, dejó uni,v corta bien seSalada que 
puso fin a la vida del hoble astado y proporcionó a 
S i lve t i nutr idas palmas_en su paseo por el anil lo, 
iCeñida, con sus ribetes de a r t í s t i ca , fué su labor 
en el cuarto, la que p r inc ip ió con un pase ayudado, 
teniendo ambas rodillas en t i e r r a ; el bravo alen-
queño estaba suave como una seda, y Juani l lo sacó 
a relucir el repertorio de los d ías festivos en aque-
llos muletazos por alto, de pecho, al na tura l y de 
molinete muy bien instrumentados, aun cuando los 
pies no siempre tuvieron el reposo debido. Sin ga-
nas de llegar con la mano al pido dejó una corta 
bien s e ñ a l a d a y t e r m i n ó sus labores deseabelkmdo 
al segundo envite. (Ovac ión 3' mús ica . ) 
E n los lances de saludo se hizo aplaudir por los 
administrados al cuarto toro, y en los quites ocupó 
su puesto sin nada sobresaliente. 
Ernesto Pastor, de fresa y oro, debutaba en esta 
plaza, y a lcanzó un sonado t r i un fo como torero ar-
t is ta y afiligranado. Tuvo como adversarios dos 
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GUIA TAURINA POR ORDEN ALFABÉTICO 
M A T A D O R E S D E T O R O S 
Bclmonte, J u a n . A D . J r a q n í n G ó m e z de 
V e l a s c o . L a g a s c a , 123, M a d ) i d . 
Bclmonte II, M a n u e l , A D . D o m i n g o R u i z 
G a r c í a , A s o m o , 5, S e v i l l a . 
D o m i n g u í n , D o m i n g o G o n z á l e z . A D . V i c -
t o r i a n o A r g o m á n i z , B a r c o , 31 , M a d r i d . 
Fortuna, D i e g o M a z q u i a r á n . A D . E n r i q u e 
L a p o u l i d e , C a r d e n a l C i s n e r o s . t í O , M a d r i u . 
Frcg1, L n i s . A D . A r t o n i o G a r c í a C a r r i l l o , 
C o s t ^ . n i l l d^ Pan Pfdr< . ííy M a d r i d . 
Martín V á z q u e z , F r a i í c i s c o . A I). J u » n C a l e -
l l o Shl . d o , G n / a i o de C ó r d o b a , " J U M a d r i d . 
R o s a , J u a n L u i s de l a . A su n o m b r e , K i v e -
r o . 1H, S e v i l a. 
Sa ler i , J u l i á n S á i z . A D . A n t o n i o G a r c í a 
C a r r i l l o , C o s t a n i l l a San P t d r o , 9, M a d r i d . 
S á n c h e z Mcj ías , I g n a c i o . A D . A l e j a n d r o 
Í-UTHIIO. L a v t í j d é s , 4 MÍ d n d . 
Varcl i to , M a n u e l V ^ r é . A D . A n t o n i o So to , 
ht-a , 2. S e v i l l a E e p r e s e n t a n t e : D . A n g e l 
r a r m o n a , A l c a l á , 18, M a d r i d , 
Valenc ia , J o s é R n g e r . A D . E n r i q u e L a p o u -
l i d e , c . i i l e d e l C a r d e n a l C i s n e r c s , n ú m , 60, 
M a d r i d . 
MATADORES DE NOVILLOS 
Cuadri l la juveni l . — M a t a d o r e s : Pablo y G a v i r a , "Enrique C a n o , A D . A n t o n i o Q u i r ó s , Va lenc ia 11, V i c t o r i a n o R o g e r . A D . J o s é 
Marcial L a l a n d a . A D . V i c e n t e M o n t e s , A l c a l á . 1 fi, M a d i i d , K o g i - r . A d u a n a , 47, M a d r i d . 
S a n t a L u c í a . 1, M a d r i d . Pedrucho, Pe . l ro B a > a n r i . A D . V i c t o r i a n o Vaquerit i) , M m n e l S o l e r . A D . A v e l i n o 
F r e g , S a l v a d o r . A D . A n t o n i o G a r c í a C a t r i - Á r g o i j i á i i l z , B a r c o . 30 , M a d n d . B l a n c o B a - t e r o , 15 y 17, M a d r i d , 
l i o . C o s t a n i l l a oe San P e d r o , n ú m . 9, M a S á n c h e z , A i . t o n i o . A D . V i c t o r i a n o A r g o - Ventoldra, E u g e n i o . A D . C é s a r A l v a r e z 
d r i d . m a i . i z , h a r c o , BU, M a d i i d . N i e t o , Paseo de l P r a d o , E0, M a d r i d , 
peritas en dulce, y a r m ó una revoluc ión con capote 
y muleta, ya que hace tiempo no , ve íamos torear 
como lo hizo el diestro de Puerto Rico. 
Cinco lances suaves, a r t í s t i c o s , parando y reco-
iíiendo a ley vimos a Pastor <?n el segundo ; inter-
ca ló dos bellos faroles en ellos, y l a ovac ión que 
se t r i b u t ó al muchacho fué de las grandes; con la 
muleta rea l izó una faena reposada, a r t í s t i c a , con 
salsa y estilo p rop io ; un pase ayudado soberbio, 
sacando la .e.scarlata por el rabo, fué el pre l iminar , 
y >ii'-'uieron tres pases naturales girando sobre los 
talones, con el cuerpo erguido y mandando c lás ica -
mente con la tela, y dos molinetes modernistas ; h i -
riendo no tuvo suerte Ernesto, por no llegar n i es-
trecharse; pero como la faena fué de recibo, escu-
chó una ovación, con vuelta al ani l lo . 
Si he de ser franco, los lances que Pastor dió al 
quinto no fueron lo que se esperaba, dada la clase 
de toro al que se los d i ó ; uno por el lado izquierdo 
sí fué super ior ; pero el resto pudo pasar a secas. 
R e m a t ó un quite toreando por gaoneras, y en é s t a s 
sí a g u a n t ó y desp id ió como los c a t e d r á t i c o s , conser-
vando el cuerpo una figura gallarda y es t é t i ca . 
E l manejo de la muleta p r o p o r c i o n ó a Ernesto 
u n t r iunfo , puesto que real izó una faena de torera-
zo, clavando los pies en la arena y con pér féc to 
juego de brazos; dos pases naturales estupendos, 
dos dé pecho no muy apretados, tres ayudados por 
bajo bel l ís imos por su ejecución, dos de molinete y ' 
tres c a m b i á n d o s e de mano la escarlata, nos revela-
ron a l ' a r t i s t a y al valiente que sabe lo que hace. 
A L her i r r ep i t ióse la mala suerte del toro anterior, 
por e m p e ñ a r s e en arrancar cuando el toro t e n í a la 
querencia de un jaco difunto. B o r r ó , no obstante, 
l a mala i m p r e s i ó n que con el alfanje dejara en 
nuestro á n i m o aquella faena, que fué superiorlsi-
ma, y la ovac ión fué grande y merecida. 
C u b r i ó Pastor el segundo tercio en sus dos to-
ros, c o n v e n c i é n d o m e sólo en el par de poder a po-
der que colocó a l quinto , pues los cambios, muy 
valientes, carecieron de m é r i t o por la defectuosa 
colocación do los palos. 
Salvador Freg . de t ó r t o l a y oro. estuvo derro-
chando valor toda la tarde, como d e m o s t r a c i ó n de 
•que eso lo lleva en la sangre: é l no tuvo ' toros 
ideales como sus colegas; él no l l e v a r á a ñ o s de co-
dearse con los astados, pero en esta corrida Aé 
p r ü e b a sa l ió t r iunfan te en hombros de los entu-
siastas, dando un m e n t í s a los que l e pronos t íc i i -
ron una derrota. - ' • 
T ranqu i l a , ya que no de lucimiento, fué su fae-
na con el tercer a n i c q m ñ o . ; d-ascollaron en ella dos 
pases de pecho a p r e t a d í s i m o s , y vimos t a m b i é n dos 
puesto. A d e m á s , el bicho m a n s u r r o n e ó a concien-
U n estoconazo superior, -entrando con enjundia y 
saliendo rebotado, puso fin a la vida bel burel , que 
lo e m p a l ó por el muslo derecho, cayendo sobre él 
al t ra ta r de recocerlo de la arena. E l chico, hecho 
un león y sin mirarse la ropa, dió la vuelta al 
ruedo, correspondiendo a la ovac ión m á s sonora y 
m á s jus ta de la tarde. 
E l que c e r r ó plaza era un. bicho con unos p i lo-
nes capaces do i n f u r d ' r pavor al co razón m á s bien 
puesto. A d e m á s , el bicho m a n s u r r o n e ó a concien-
cia, q u e d á n d o s e Hajo el trapo en cada pase; Salva-
dor no le perd ió la cara, t r a s t e á n d o l o con medios 
pnse«i c"'~:dns y eficacfs que lograron igualar a 
aquel elefante, que pasó a mejor vida merced a 
o i b volapié i s t u p e n d ó , saliendo el espada suspen-
dido ñor ln in r l e derecha, escuchando otra gran 
ovac ión , y siendo sacado en hombros de la plaza. 
Toreando no tuvo Freg I I ocas ión de luc imien-
to, realizando solamente dos quites con dos medias 
ve rón i ca s a p r e t a d í s i m a s y a r t í s t i c a s . ' 
L a srente menuda estuvo discreta en la brega, 
sobresaliendo Soti to. que estuvo superior de veras. 
Con los palos loara ron a pin usos Fer ro y Patate-
ro, y con l a lanza, Conejo, Berrendo y Mota . 
Marzo, de 1920. 
L a c o m b i n a c i ó n Freg-Pastor d e s p e r t ó enorme 
entusiasmo entre los part idarios do uno y otro 
diestro, l l enándose completamente ambos tendidos 
por aficionados que presagiaban una corr ida me-
morable; por desgracia, nuestro prematuro entu-
siasmo no se satisfizo m á s que a medias, debido a 
que los toros de San Mateo dieron un juego mal í -
simo, restar do lucimiento a los espadas encarga-
dos de sm l id ia . 
Por referencias conozco a los hermanos Llagu-
DO como ganaderos de conciencia y entusiastas 
ajbciouados; pues bien ; habiendo visto el compor-
tamiento de sus toros, la verdad, dudo una cosa y 
otra, ya que los seis de San Mateo que destina-
3'in -•> f, u'- hoy es primera plaza de la Repúbl i -
ca, fueron chicos, desiguales de cornamenta y f a l -
K * poder y bravura, mereciendo el tuesten tres 
de el los: segundo, cuarto y quinto , y cumpliendo 
A%.JZ%..,A.:M 
'SSSS//'SSSSSSSSS//SS//SSSSSS////, 
G a l i l e o , 3 4 . M A D R I D . 
T e l é f o n o J-859. 
• 1 "••«••to gracias a la buena voluntad de peones y 
varilargueros. Espero la revancha de los hermanos 
Llaguno, y que sea muy en breve. 
L u i s Freg se beneficiaba en esta corrida, y sa l ió 
como en él es costumbre, con deseos de demostrar 
que por-algo es considerado en E s p a ñ a como el 
"as" de los matadores de toros. F u é el primero un 
bicho negro, corto de pitones, que a duras penas 
cumpl ió en los dos primeros tercios, llegando al 
final quedado y sin facultades; Lu i s , que e s t r e n ó 
precioso traje fúnebre con, golpes de oro, se llegó 
a él y p r i n c i p i ó bri l lantemente su labor con un pase 
ayudado colosal ís imo, sacando la franela por el 
rabo; uno de pecho con la derecha y uno ayudado 
por bajo, teniendo ambas rodi l las en t ie r ra , supe-
riores de verdad ; puesto en pie c o n t i n u ó arrancan-
do oles y bravos en varios pases altos, de pecho, 
de molinete y . de t r i nche ra , 'muy bien ejecutados, 
para entrar con estilo y v a l e n t í a y sepultar el ace-
ro hasta su mi tad en todo lo alto dé las agujas, 
ciando fin a la vida del astado y escuchando so-
nora ovación y m ú s i c a . 
No d e t a l l a r é sus faenas en los toros tercero y 
quinto, pues dada la mansedumbre de sus adversa-
rios, nada pudo hacer; cons igna ré , sí, que estuvo 
siempre a dos dedos de los pitones, que se apode ró 
de los mansos, derrochando inteligencia y v a l e n t í a , 
ú n i c a forma de hacerse con ellos, y que los m a t ó 
m a g i s t r á í m e n t e , con ese estilo y esa verdad carac-
te r í s t ions en él, por lo que fué ovacionado con 
entusiasmo. 
N o pudo1 hacerse aplaudir en los lances de sa-
ludo por lo quedados qne salieron sus enemigos; 
pero en los quites cosechó ovaciones por su opor-
tunidad y extenso repertorio^ como que vimos qu i -
tes con galleos, con lances de frente con ' 1 capote 
a V\ espalda, con medias verón ic i ' s a p r e t a d í s i m a s 
rematadas de rodillas y con largas de fino sabor cor-
dobés . ¡ B r a v o L u i s ; eres todo un to re ro ! 
Ernesto Pastor, de fresa y oro, nos d e m o s t r ó que 
a ú n e s t á verde para contender con mansos, a n f l 
sar de que los cronistas ex gadnislas lo comparan 
nada nienos oue con Rodolfo. No hizo nada en la 
tarde de autos que merezca consignarse, pues se 
conc re tó a bailar ante sus enemigos, a rodearse del 
peonaje y darles coba á los "asoleados", qué han 
creído M pie j un t i l l a s que Pnslor es un torerazo^ 
«nairdo se pera a los costillares una vez que el pe- ' 
l igro ha pasado, y cuando hace visajes y contorsio-
nes en las verónicias, queriendo i m i t a r a Belmon-
te. Pura mi modo de ver toros, csie inuchaého vie-
ne indios torero que se fué, y eso que antes anduvo 
rodando por esas plazas de Dios sin honra n i pro-
vecho, hasta que el viajeeito a E s p a ñ a lo ha hecho 
surgir del m o n t ó n anoniino en que SÍ1 encontraba, 
pin que esfó ouiera decir que actualmente pueda 
l lamarlas de tú a las estrellas de la tauromaquia. 
Por hoy no digo m á s de Pastor, esperando que en 
subsiguientes corridas pueda ra t i f icar o rectif icar) 
esta op in ión . 
Alf redo Freg breaó como los buenos y c l avó dos 
colosales pares a l •primero, que le fueron ruidosa-
mente ovacionados. Fer ro " Patatero t amb ién se 
h?.Herí>n a p l a n d i í con ios zarcillos, y con la lanzíi; 
F ron tana y C o n e j o . — Y a l á é s Reyna, 
I m p . de ALREDEDOH DEL MUNDO, M a r t í n de ¡os l le ros , (>'>. 
